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Resumen
Este artículo analiza el título y el ejercicio de chanciller y registrador mayor del 
Consejo de Indias que el conde de Olivares, valido de Felipe IV, desempeñó entre 
validos debieron ejercer en el despacho real en el ámbito documental. Tras recorrer 
etapas en las que se puede agrupar su participación. Con ello, se responde a una 
serie de interrogantes sobre el papel que jugó Olivares en el Consejo de Indias: qué 
Indias y la Junta de Guerra.
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3. EL OFICIO DE CHANCILLER Y REGISTRADOR EN EL CONSE-
JO DE INDIAS HASTA OLIVARES
sus validos, el duque de Lerma y de Uceda
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los negocios.
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2) Intervenir en el Consejo y Junta de Guerra de Indias.
razón de Estado
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supongo que ninguno 
ygnora quánto ymporta que corran las materias por quenta de una sola caveza” .
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es wiki _de_
se entiende en el Consejo
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6. LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE OLIVARES COMO CHANCILL-
ER EN EL CONSEJO DE INDIAS Y JUNTA DE GUERRA
1) La acción creciente del canciller sobre el Consejo de Indias y Junta de 
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nominillas
García de Haro, conde de Castrillo (1632-1643).
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